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VALENTiNA FERNANDEZ VARGAS 
Podemos entender por despoblado "el abandono temporal de un lu- 
gar habitado, pero también la destrucción definitiva de un lugar, pueblo 
o aldea y aun su reducción a una granja"'. 
E l  proceso que lleva a los habitantes de un lugar a abandonarlo - e s  
decir, a la interrupción de la actividad económica que constituye su 
forma fundamental de  vida- varía en sus motivaciones y consecuen- 
cias, en el tiempo y en el espacio, aunque de los siglos XIV a XVI puedan 
señalarse unas tendencias generalizadas para Europa. 
E n  efecto, en el siglo m, y al menos durante la primera mitad 
del xv, el despoblado europeo está motivado, en su mayor parte, por 
las sucesivas crisis de subsistencias, las cuales originan, a su vez, un  nota- 
ble descenso en el número de lugares que pagan impuestos. Descenso 
que puede estar motivado tanto por la desaparición real de  estos luga- 
res como por el empobrecimiento de los mismos. 
A partir del siglo xv la desaparición del pueblo y e1 abandono del 
terruño encuentran su razón de ser en las modificaciones económicas 
que mueven a los burgueses de las ciudades a invertir en tierras. Lo cual 
motiva un  notorio incremento de la gran explotación, sea señorial o 
burguesa. Al mismo tiempo, el avance de1 Derecho romano, propiciado 
por la aparición de la burguesía, cuyos intereses se basan en la plena 
posesión, supondrá que la propiedad tendrá que desprenderse de los 
usos y derechos tradicionales, fundamentales para la economía de los 
lugares vecinos. Las revueltas campesinas constituyen una primera reac- 
Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral que con el título ia población y 
,: 
lar jurisdicciones en León en los siglos XVI  a XVIII fue defendida en la Universidad 
i;: Complutense. La cual, a su vez, es una etapa de la inucstigación que realizo wbre 
i\$ ' dicha zona, con vistas a la reconstrucción de su virla social y económica. 
n 1 Villagea d&ertes et lzisrm'rc economique, i'aris, 1965. 











